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Napjainkban az épületeink üzemeltetésénél, egyre nagyobb szerepet kap az energiahatékonyság. A növekvő primerenergia árak egyre na -
gyobb megtakarításra kényszerítik az üzemeltetőket és az energiafüggetlenségre is egyre nagyobb igény van. A mai korszerű épületek üze mel -
te tésénél nélkülözhetetlen, hogy minél több megújuló energiát hasznosító rendszert építsünk be a létesítményeinkbe.
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SUMMARY
One of the most important research directions in the building sector is reducing the energy consumption. In Hungary the residential
sector is the biggest energy consumer with 40% from the total energy consumption of the country. One possibility to decrease the energy
consumption is using renewable energy sources. In this work I show a short description of PV cells and some measurements.
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BEVEZETÉS
Az­épületek­üzemeltetésében­a­növekvő­energia




































1. ábra: A telepített PV cellák 





























































































































A telepített PV cellák kiosztása







Modulok száma(3) Típus(4) 
Csúcsteljesítmények 
összege(5) 
1 mez(6) 250 Wp-os 16 db monokristályos 4000 Wp 
2 mez(6) 240 Wp-os 16 db monokristályos 3840 Wp 
3 mez(6) 240 Wp-os 16 db monokristályos 3840 Wp 
4 mez(6) 180 Wp-os 21 db monokristályos 3780 Wp 
5 mez(6) 185 Wp-os 21 db monokristályos 3885 Wp 
6 mez(6) 240 Wp-os 18 db polikristályos 4320 Wp 


















Figure 2: The monthly distribution of solar radiation intensity in
the period under review
Source:­university­of­Debrecen­AGTC­Agrometeorological­Observa­tory
in­Kismacs
3. ábra: A 4 kW-os napelemes mezők átlagos energia-
hasznosításának havi eloszlása
Forrás:­MEAK­Debrecen

























4. ábra: A 4 kW-os poli- és mono- kristályos napelemes mezők
energiahasznosításának havi eloszlása
Forrás:­MEAK­Debrecen















5. ábra: A 4 kW-os keleti és Európai napelemes mezők energia-
hasznosításának havi eloszlása
Forrás:­MEAK­Debrecen
Figure 5: The monthly distribution of eastern and European
















































































ködik.­További­ előnye­ a­ napelemes­ rendszereknek,
hogy­nem­tartalmaznak­forgó,­mozgó­kopó­alkat­ré­sze­-
ket,­így­különösebb­karbantartást­nem­igényelnek.­A
piackutatások­szerint­ezen­a­részen­tapasztalhatóak­a
legnagyobb­árzuhanások­és­legjelentősebb­technikai
újítások.­Várhatóan­a­jövőben­egyre­több­épület­villa­-
mos­energia­igényét­lehet­majd­részben­vagy­egészben
nap­elemekkel­megoldani,­ezzel­az­erőművekben­el­ége­-
tett­gázmennyiséget­nagymértékben­tudják­csök­ken-
teni.
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